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Demi masa. Seumgguhnya manusia berada dalam kerugian. Kecuali mereka 
yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk 
kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. 
(Terjemahan QS. Al-‘Asr: 1. 2, 3) 
 
Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. 
(Terjemahan QS. Asy-Syarh: 6. 7. 8) 
 
Jangan biarkan kesulitan hidup merampas mimpi indah kalian. Pelajarilah 
kesulitan itu, niscaya ia akan menjadi teman terbaik kalian! 
(Muhammad ‘Ali) 
 
Jika Anda yakin mampu melakukan sesuatu atau Anda yakin tidak mampu, 
maka Anda benar dalam dua keyakunan itu. 
(Henry Ford) 
 




Kadangkala Allah menutup pintu yang ada di depan kita, tapi Dia membuka 
pintu yang lebih baik. Namun, kebanyakan manusia menyia-nyiakan waktu, 
konsentrasi dan tenaga untuk memandang pintu yang tertutup daripada 
menyambut pintu impian yang terbuka lebar di hadapannya. 
(Dr. Ibrahim Elfiky) 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Rasa syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah dan semangat-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Pendekatan Saintifik Dengan 
Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Pada Pembelajaran 
Matematika Ditinjau dari Aktivitas Belajar Matematika” ini dengan baik. 
Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
guna mencapai derajat S-1 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan hasil belajar siswa 
yang diberi pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran 
Problem Based Learning (PBL) dan pembelajaran konvensional, (2) perbedaan hasil 
belajar siswa ditinjau dari aktivitas belajar siswa, (3) perbedaan efek pembelajaran 
melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 
dan aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar siswa. Pendekatan penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di SMK MUHAMMADIYAH 2 
SUKOHARJO. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas X tahun ajaran 
2013/2014 dengan jumlah 167 siswa. Sampel dalam penelitian ini yaitu kelas X TKJ dan X 
Garmen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket aktifitas belajar 
siswa, metode tes hasil belajar  matematika, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. 
Dari hasil penelitian pada   = 5%, diperoleh: (1) terdapat perbedaan efek penerapan 
pembelajaran (saintifik dengan model PBL dan konfensional) terhadap hasil belajar 
matematika, (2) terdapat perbedaan efek tingkat aktifitas belajar siswa (tinggi, sedang, 
rendah) terhadap hasil belajar siswa, (3) tidak terdapat interaksi antara penerapan 
pendekatan pembelajaran dan aktifitas belajar siswa terhadap hasil belajar siswa.  
 
Kata kunci: Saintifik, Problem Based Learning, PBL, Aktifitas Belajar. 
 
